




 نتائج البحث . أ
بعد أن حللت الباحثة المشكلة الموجودة فوجدت الإجابة أن التعليم باستخدام 
الطريقة الصوتية بوسيلة لعبة تتابع الفقرة تأثنً في مهارة القراءة لدى التلاميذ في المدرسة 
في درجة   tTأكبر من  oTالمتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى كمبار. ىذه تظهر أن  
. وحاصلة حساب 3..3=  1%و  2..3=  5%، يعني 1%لة و درجة دلا 5%دلالة 
  3..3 3..2  2..3أو  3..2       
 15%بمعنى "جيد جدا" لأنو يقع في درجة  5..5%و في جدول الملاحظة نيل 
 ...1% -
مقبولة أى يوجد تأثنً استخدام الطريقة الصوتية  aHفلذا استخلصت الباحثة أن  
بوسيلة لعبة تتابع الفقرة لدى التلاميذ في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى  
 كمبار. 
 توصيات البحث  . ب
 من النتيجة السابقة فتقدم الباحثة الإقتراحات كما يلي :
كومية الأولى كمبار ىم يرجى من التلاميذ في المدرسة المتوسطة الإسلامية الح .1
 قادرون ليهوج فكرتهم ليتعلم بدون يعتمدون على المعلم أو الأخرين قبلو.
يرجى من مدّرسة اللغة العربية والدى التلاميذ أن يهتموا بتعلم التلاميذ ليكونوا  .3
 ماىرين في تعلم اللغة العربية خصوصا في تعلم القراءة.
وسيلة التعلم في المدرسة لتسهيل و رئيسة المدرسة أن تهتم بطريقة  يرجى من .2
 التلاميذ في تعلم اللغة العربية.
